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自 1990 年和 1991 年海峡两岸先后成立海
峡交流基金会 ( 简称海基会) 和海峡两岸关
系协会 ( 简称海协会) 以来，两岸两会便根
据授权就两岸交往中产生的事务性问题进行商
谈并签署协议。截至 2018 年 6 月，两岸两会
已经签署了 25 项协议、5 项备忘录、2 项共识
和 3 项共同意见 ( 统称 “两岸协议”) ，被视
为两岸 “民间性制度创新模式”的重要成
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者。早在 1956 年 6 月一届全国人大三次会议
上，周恩来总理就曾代表中央政府宣布，愿意
同台湾当局协商和平解放台湾的具体步骤和条




























随着岛内政局的变化，1990 年 11 月和















基础，两岸两会加速谈判，顺利在 1993 年 4






































































































































































































1949 年 12 月中国国民党统治集团败退台湾地
区后，作为中国的一个地方当局所认可和制定
的调整台湾地区社会关系的各种规范的总
称。瑐瑢然而，在此之前，1949 年 9 月中国人民
政治协商会议第一次全体会议通过的、起临时
宪法作用的 《中国人民政治协商会议共同纲

























也已经在事实层面得到了 ( 部分) 认可? 例





民法院进一步于 2016 年 4 月 27 日发布了《关
于人民法院办理接收在台湾地区服刑的大陆居
民回大陆服刑案件的规定》 ( 法释 ［2016］ 11
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